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Elective Sophomore Recital
Taylor Aretz, piano
Nabenhauer Recital Room
Friday, February 11, 2011
7:00 p.m.
Program
Fantasy in C Minor Op. 4, K475 W.A. Mozart
(1756-1791)
Etude in C-sharp Minor, Op. 10 No. 4 Frédéric Chopin
(1810-1849)
Sonetto 104 del Petrarca from Années de Pelerinage,
"Italie"
Franz Liszt 
(1811-1886)
Pause
Sonata Op. 22
So rasche vie moglich
Andantino: Gertragen
Scherzo: Sehr rasch und markiert
Rondo: Presto
Robert Schumann
(1810-1856)
Taylor is from the studio of Phiroze Mehta. She is pursuing her degree in Piano
Performance.
